




















































2015 年から 2017 年の 3 年間で，過剰歯によるもの










の診断に 1 年間に CTを撮影した件数は，歯科用




と，歯科用コーンビーム CTが 46.6 件で，医科用












































































































































































































あって，硬くって切れないので，ellman の surgitron 


































































































































初診の 12 歳 0 か月で，12 歳 6 か月術後 3か月で上
顎両側犬歯は顎骨内で位置の移動が認められます．
12 歳 10 か月で，上顎両側犬歯が生えてきました．















































































































































　萌出障害は先ほど言ったように Silent Disease で
痛みが伴わないので自分では問題ないと思っていた
のに，既に生えている歯まで失うことになります．
歯の萌出障害が発見されることが多いのが 12 歳こ
ろですが，思春期の小児にとって前歯を失うという
ことは大きなショックを受けるので，心理面のケア
が必要です．このような不幸を減らすために，小児
歯科専門での萌出管理は必要であると思われます．
　以上です．ご清聴ありがとうございました．
（拍手）
○座長　島田先生，歯の萌出障害の診断法から，実
際の治療法まで，新しい方法をご教示いただいて，
ありがとうございます．
　もしフロアのほうからご質問あれば，お受けした
いと思いますけれども，何かご質問はありますで
しょうか？　あ，先生お願いします．
○質問　衛生の弘中です．どうもありがとうござい
ました．今回，少ない下顎の萌出誘導のケースだっ
たので，すごい勉強になりました，ありがとうござ
います．今回，口腔機能の発達不全症の最初の
チェック項目に「萌出していない」というところが
あるので，是非，機能的な面からも，萌出歯が，萌
出遅延が認められた時には，小児の口腔機能管理料
の算定も行けると思いますので，是非，そちらのほ
うもご協力いただければと思います．
○島田　ご指摘ありがとうございます．萌出障害し
ている方で，特に臼歯部の場合舌突出癖が併発して
いる症例があります．その後原因を除去しても，舌
突出癖が継続しているために，歯が萌出を阻害する
場合があります．今後，歯の萌出障害し，舌突出癖
を有している方の歯の萌出障害症例に対する新しい
アプローチを考えていこうと思っておりますので，
よろしくお願いします．
○座長　はい，島田先生，どうもありがとうござい
ました．もう一度，島田先生に拍手をお願いしま
す．ありがとうございました．
（拍手）
　これで研究講演のほうを終わらせていただきます．
○司会　ありがとうございました．
